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ABSTRAK 
 
Akbar Rochim Muhammad. K2311003. PENERAPAN MODEL CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOGNITIF FISIKA SISWA KELAS XI 
MIA 2 SMA NEGERI 1 TERAS PADA MATERI MOMENTUM DAN 
IMPULS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar Fisika 
siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/2016, (2) 
meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 
Teras Tahun Ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, serta model kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan 
dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/2016 sebanyak 34 
siswa. Data diperoleh melalui kajian dokumen, tes tertulis, observasi, kuesioner 
atau angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) penerapan CTL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat 
dari peningkatan presentase motivasi belajar siswa dari 62 % kategori minimal 
tinggi saat sebelum tindakan menjadi 74 % pada Siklus II, (2) penerapan CTL dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 
Teras Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan presentase 
kemampuan kognitif Fisika siswa diperoleh ketuntasan dari 6 % sebelum tindakan, 
menjadi 79% pada Siklus II.  
 
 
Kata kunci: CTL, motivasi belajar, kemampuan kognitif, momentum dan impuls 
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ABSTRACT 
 
Akbar Rochim Muhammad. K2311003. THE APPLICATION OF 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TO IMPROVE 
STUDENT’S MOTIVATION LEARNING AND PHYSICS COGNITIVE 
ABILITIES CLASS XI MIA 2 SMA NEGERI 1 TERAS ON MATERIAL 
MOMENTUM AND IMPULS. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2018. 
 
This research aims are to improve: (1) student’s motivation learning in 
class XI MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Years 2015/2016, (2) student’s physics 
cognitive abilities in class XI MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Years 2015/2016. 
This research was a Classroom Action Research (CAR). It has held in two 
cycles with Kemmis & Mc. Taggart, and collaborative model. Each cycle was 
begun with preparation stage then continued to implementation phase that consists 
of planning, action, observation, and reflection. The research subject was XI MIA 
2 SMA Negeri 1 Teras Years 2015/2016 that consists of 34 students. The data was 
collected by document review, observation, quesionaire, and interview to the 
teacher and students. The techniques of data analysis used  descriptive qualitative 
analysis. 
Based on the study it can be concluded that (1) application of Contextual 
Teaching and Learning could improve student’s motivation learning in class XI 
MIA 2 SMA Negeri 1 Teras Years 2015/2016. It can be seen from improvement 
percentage of student’s motivation learning before cycle reaches out 62 % in 
minimum high category, became 74 % in minimum high category in the second 
cycle, (2) application of project based learning could improve student’s physics 
cognitive abilities aspect in before cycle reaches out 6 %, and 79 % in the second 
cycle.  
 
 
Keyword : contextual teaching and learning, motivation learning, cognitive  
abilities, material momentum and impuls 
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MOTTO 
 
 
Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. 
 
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia berusaha mengubah 
keadaan yang ada pada dirinya sendiri. 
 
Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lengah. Mukmin 
yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan 
orang tersebut. 
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